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duan dan Pusat Kecemerla-
nganIndustri(ICOE),di sini
semalam.
IPT mainperanan
Sehubunganitu,beliaumeng-
gesaIPT memainkanperanan
pentingdalammenghasilkan
graduanyang berkebolehan
danbersediaditempatkanda-
lamapajugasektorpekerjaan
selaincemerlangdarisegiaka-
demik.
"Apayangditekankanda-
lam pelanini ialahpertama,
kita perlu strategimewujud-
kan sistempengajiantinggi
melahirkanjumlahmodalin-
san bermutu,berdayasaing
secaraglobalsertamemenuhi
keperluanegara.
"Perkarakeduaialah me-
wujudkan sistempengajian
tinggiyangdapatmenyedia-
kan peluangkerjayaimpian
kepadagraduansupayame-
rekaditempatkandi tempat
sepatutnyadalam pasaran
ekonominegara,sekaligus
mengelakkan penganggu-
ran.
"Seterusnya,mewujudkan
kurikuluJTI.dalam pengajian
tinggiyangmampumenyedia-
kanindividubukanhanyapa-
kardalamilmupengetahuan,
tetapibermutudan mempu-
nyainilaiyangdiperlukanbi-
dangpekerjaantertentu,"ka-
tanya.
MengulasmengenaiICOE,
Khaledberkatasehinggakini
enamICOEsudahditubuhkan
merangkumibidangautomo-
tif,elektrikdanelektronikser-
ta pembangunandanperun-
citan.
Pusatkecemerlanganituia-
lahICOE-InfineondenganUni-
versitiMalaysiaPerlisdanUni-
versitiTeknikalMalaysiaMe-
laka, ICOE-Sapuradan ICOE
MiyazudenganUniversitiMa-
laysiaPahang.
Selainitu, ICOE-Mydinde-
nganUniversitiUtaraMalay-
sia dan UniversitiTeknologi
Mara,PeraksertaICOE-MRCA
bersamaUniversitiUtaraMa-
laysiadanKolejUniversitiSe-
gi.
DalampembentanganBa-
jet 2013,PerdanaMenteri,Da-
tuk SeriNajibRazak,memak-
lumkanbahawasetiaptahun
hampir180,000graduanber-
kelulusandiplomadan sarja-
namudamenamatkanpenga-
jian daripadaIPT.
